

























1926年The Sea Gull (AWoman of the Sea) 1927年｢暗
黒街｣ 1928年｢最後の命令｣ ｢非常線｣ ｢紐青の波止場｣
1929年｢女の一生｣以上の8本がそのすべてである｡こ
のうちプリントが現存しているのが｢救ひを求むる









ておくなら､ ｢陽炎の夢｣､ ｢非常線｣､ ｢女の一生｣の3
本ということになる｡
今回その断片が見つかった｢女の一生｣ (原題The




































いる｡私が確認した範囲では､Motion Pic山re News, Film
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